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ня добробуту і фінансової безпеки громадян України, підви-
щення довгострокового інвестиційного попиту, приплив ресур-
сів населення в економіку країни, підвищення ефективності 
домогосподарств у прийнятті фінансово-економічних рішень, 
розвиток конкуренції на фінансових ринках та зміцнення 
фінансової стабільності національної економічної системи. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ  
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І. В. Кошман, Ф-51 
Т. П. Гудзь, к. е. н., доцент – науковий керівник 
Основною рушійною силою поступу, без якого неможливий 
розвиток економіки, є впровадження інновацій. Інновації, які 
запроваджують на фінансовому ринку, мають сьогодні важливе 
значення для успішного розвитку національних фінансових 
систем, і є, з одного боку, закономірним результатом його 
революції, а, з іншого, дають можливість фінансовим установам 
вирішувати конкретні проблеми. Нині інноваційні процеси 
охопили ринки більшості фінансових інструментів. Модерніза-
ція існуючих та створення нових фінансових продуктів і послуг 
ще у ХХ ст. стали головним чинником розвитку глобальних сві-
тових фінансових ринків, а ті ініціюють масштабні перетво-
рення національних фінансових ринків і впливають на розвиток 
економік країн у цілому. 
Динамічний характер ринку фінансових послуг визначається 
його інноваційністю, проявом якої є безперервна поява фінан-
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сових інновацій, які змінюють його структуру і впливають на 
розвиток. 
Вітчизняні вчені термін фінансова інновація тлумачать як: 
 нові фінансові інструменти чи технології; 
 якісний стрибок у наших уявленнях, який веде до появи 
зовсім нової, революційної технології; 
 новий поворот у використання вже відомої ідеї; 
 об’єднання вже існуючих технологій чи процесів для ство-
рення інструмента, що пристосований до конкретної ситуації. 
На нашу думку, найбільш повне визначення фінансової інно-
вації запропонувала Наталія Пантелеєва: це результат творчого 
пошуку нового підходу до вирішення проблеми у фінансовій 
галузі, який реалізується шляхом створення та дифузії нових 
фінансових продуктів, інструментів, технологій, процесів, 
інститутів, орієнтованих на ефективне управління фінансовими 
ресурсами та ризиками з метою забезпечення розвитку, конку-
рентоспроможності та фінансової стійкості в умовах мінливості 
економічного середовища, невизначеності й інформаційної 
асиметрії. 
Світові тенденції у сфері розвитку фінансових інновацій на 
перший погляд видаються далекими від вітчизняної дійсності. 
Однак прагнення України стати повноцінним членом міжнарод-
ної фінансової системи вимагає відповідності світовим вимогам 
та стандартам. Конкуренція з кожним днем стає динамічнішою і 
нині успішно розвивається той, хто вміє швидко реагувати на 
зміни й постійно займається інноваціями. В усьому світі 
фінансові інновації – це не примха, а необхідність виживання, 
збереження конкурентоспроможності й подальшого розвитку. 
Впровадження інноваційних послуг у сфері фінансового 
посередництва обумовлюється впливом фінансового сектора на 
підвищення добробуту і забезпечення сталого економічного 
зростання. В умовах загальних тенденцій інноваційного роз-
витку економіки фінансові установи змушені також дотриму-
ватися принципів інноваційного розвитку, клієнтоорієнто-
ваність, фінансової забезпеченість, послідовність бізнес-
процесів. 
Розвиток функціональних можливостей, зростання ролі 
інформаційних технологій, зміна моделей поведінки споживачів 
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та зростання рівня конкуренції між фінансовими установами, 
обумовлює необхідність пошуку нових інформаційно-кому-
нікативних технологій, зокрема, застосування ігрових підходів з 
метою підвищення інтересу клієнтів до фінансових послуг. 
Одним з таких підходів є гейміфікація. 
Гейміфікація – це концепція, яка передбачає використання 
ідей з ігр, програм лояльності та поведінкової економіки для 
залучення споживачів. На сьогоднішній день елементи геймі-
фікації застосовуються: всіма фінансовими установами – для 
підвищення рівня фінансової грамотності населення, надання 
консультацій щодо управління особистими фінансами (прикла-
дами є сайт SaveUp.com та однойменний продукт технологічної 
компанії eWise); кредитними установами – для оцінки кредито-
спроможності клієнтів на основі скорингових моделей (наприк-
лад, технологічна платформа Zaimix); банками – для популя-
ризації окремих інновацій, розвитку роздрібних послуг, зокрема, 
інтернет-банкінгу, а також стимулювання ощадної діяльності 
(наприклад, мобільні додатки BBVA Game від іспанського 
банку BBVA та DSK Gameo від болгарського DSK Bank); 
страховими компаніями – для візуалізації потенційних загроз у 
житті та роз’яснення необхідності страхування (наприклад, гра 
iAmFam, розроблена American Family Insurance). 
Негативним наслідком гейміфікації фінансових послуг може 
стати зниження соціальної та фінансової відповідальності через 
розважальну складову. Варто звернути увагу і на те, що засто-
сування гейміфікації передбачає зростання операційно-техно-
логічного ризику для фінансових установ. При чому будь-які 
збої та порушення роботи систем сприймаються клієнтами 
болюче через спровокований ігровими технологіями азарт та 
ефект звикання.  
Гейміфікація на ринку фінансових послуг є ефективним 
інструментом для навчання та мотивації клієнтів, проте її засто-
сування потребує реалізації комплексу адаптаційних заходів. 
До інноваційних послуг фінансових посередників, а саме 
банків, слід віднести мобільний банкінг. 
Мобільний банкінг, у загальному розумінні, може викону-
вати досить диверсифіковані функції: автоматичне сплачування 
комунальних послуг, сплачування відсотків по кредитам, он-
лайн купівлі продуктів, тощо. Нині більшість експертів вва-
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жають мобільний банкінг найбільш перспективним електронним 
каналом доставки банківських послуг, оскільки він дозволяє 
реалізувати ефективну маркетингову концепцію «банк, який 
завжди з тобою».  
Новим трендом в банківських інноваціях є зближення банків 
з соціальними мережами. Зараз передовими проектами в сфері 
банківських інновацій є проекти ідентифікації клієнта по фото-
графії в соціальних мережах. Так компанія Socure розробила 
програму Perceive, що використовує біометричні параметри 
клієнта для його авторизації в програмі мобільного банкінгу.  
В Україні рівень інноваційного потенціалу є досить високим, 
але на сучасному етапі не реалізується в повному обсязі. Так в 
Україні впроваджується система онлайн-верифікації BankID. 
Система є спільним проектом «ПриватБанку» та «Ощадбанку» 
та створена за образом і подобою до систем, які вже давно 
використовуються в Великобританії, Швеції та Фінляндії. 
Система дозволяє підтвердити особу користувача в інтернеті, 
використовуючи його банківські дані, і працює за принципом 
верифікації через Facebook. Ця інноваційна програма дозволяє 
запобігати шахрайництву з банківськими рахунками та 
пластиковими картками. 
Таким чином, необхідність для вітчизняних фінансових 
установ інноваційного поєднання нових інструментів, підви-
щення мобільності доступу клієнтів до фінансових послуг 
набуває істотного значення. Це сприятиме підвищенню довіри 
клієнтів до фінансових посередників. 
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